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4.4. COMISIA DE ZOOTEHNIE 
 
Nr. 
crt. Activitatea Perioada Locul Responsabili 
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, SIMPOZIOANE, MESE ROTUNDE, DEZBATERI, 
TÂRGURI 






Prof.dr. Ioan Bud 
Prof.dr. Vioara Mireşan 
2 
Managementul creşterii şi 
exploatării ovinelor în 







Prof.dr. Vlaic Augustin 
Conf.dr. Stelian Dărăban 
3 
Seminarul: Managementul 





Miceşti-Cluj Conf.dr. Stelian Dărăban Prof.dr. Vioara Mireşan 
4 Târgul internaţional de produse şi utilaje apicole martie Cluj-Napoca 
Prof.dr. Liviu Mărghitaş 
Conf.dr. Daniel Dezmirean 
5 
Seminarul Hybrimin 
Programul pentru calcularea 
de reţete furajere Hybrimin 
Futter 2008 – instrument de 





Prof.dr. Aurel Şara 
Asist.dr. Mihai Benţea 
6 
Dezbateri interdisciplinare – 
Caracterizarea fenotipică a 
populaţiilor de mistreţi din 
Transilvania 
mai Cluj-Napoca USAMV 
Prof.dr. Vlaic Augustin 
Prof.dr. Oroian Teofil 
Prof.dr. Ioan Bud 
 
7 
Masă rotundă – 
Caracterizarea la nivel 
molecular a raselor de câini 
ciobăneşti din România 
iunie Cluj-Napoca USAMV 
Prof.dr. Vlaic Augustin 
Prof.dr. Ioan Bud 
 
8 
Masa rotundă: Caracterizarea 
morfofiziologică a rasei 
Mangaliţa, varietatea Roşie şi 






Prof.dr. Vasile Miclea 
Prof.dr. Ioan Haş 
Şef lucr.dr. Marius Zăhan 
9 
Conservarea biodiversităţii 
biologice şi ecologice la 






Prof.dr. Ioan Bud 
Conf.dr. Viorica Coşieru 






Prof.dr. Liviu Mărghitaş 
Conf.dr. Daniel Dezmirean 
11 
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